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SIKAP MAHASISWA FISE UNY TERHADAP PROFESI GURU 
Ali Muhson 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) kategori sikap mahasiswa FISE UNY 
terhadap profesi guru, (2) pengaruh lingkungan keluarga dan teman sebaya terhadap persepsi 
mahasiswa FISE UNY tentang profesi guru, dan (3) pengaruh lingkungan keluarga, teman 
sebaya, dan persepsi tentang profesi guru terhadap sikap mahasiswa FISE UNY pada profesi 
guru 
Penelitian ini merupakan penelitian ex post facto dengan populasi seluruh mahasiswa 
jurusan atau program studi kependidikan di FISE UNY yang berjumlah 2.472 mahasiswa. 
Sampel penelitian diambil sebanyak 309 responden dengan teknik proportional cluster random 
sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan metode angket, sedangkan teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis jalur (path analysis). 
Penelitian ini menemukan bahwa (1) sebagian besar mahasiswa FISE UNY memiliki 
sikap terhadap profesi guru dalam kategori tinggi. (2) Lingkungan keluarga dan teman sebaya 
memiliki pengaruh langsung yang positif terhadap persepsi tentang profesi guru. Variabel teman 
sebaya memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan lingkungan keluarga. (3) Lingkungan 
keluarga, teman sebaya dan persepsi tentang profesi guru memiliki pengaruh langsung yang 
positif terhadap sikap mahasiswa terhadap profesi guru. Pengaruh terbesar dimiliki oleh persepsi 
tentang profesi guru. 
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